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RESUMEN 
El propóleo es un producto complejo, de origen vegetal, producido por las abejas 
de la especie Apis mellifera, a partir de las exudaciones de los árboles, está 
compuesto principalmente por resinas y ceras, como también por compuestos 
químicos que son los encargados de la actividad biológica del propóleo como lo es 
la acción antioxidante, antinflamatoria, inmunomoduladora, antimicrobiana, entre 
otras. Los cientos de estudios apuntan a la caracterización química de los distintos 
tipos de propóleo puesto que esta composición depende del lugar de origen y la 
flora que acompaña a las abejas, como se mencionó anteriormente, las abejas 
preparan el propóleo a base de resinas de los distintos árboles o plantas que se 
encuentran a su alrededor, por lo cual la composición es tan variada entre cada 
propóleo, siendo semejantes los de lugares cercanos y muy distintos entre 
regiones. Los estudios expuestos en esta revisión abordan tanto técnicas 
utilizadas, como los tipos de extractos que se evaluaron, para así atribuir una 
propiedad al extracto estudiado, el conocimiento de estas propiedades posee una 
importancia clínica abismante ya que al dilucidar estas acciones se pueden 
evaluar dianas terapéuticas en muchas patologías que puede jugar un rol 
importante este producto natural, obtenido de la propia colmena de las abejas. 
